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ABSTRACT 
 
Candlestick chart is one of the charts which is commonly used in technical analysis. Besides for 
price overview in the past, this chart has patterns that can be analysed to become guidance about next 
price movement. There are some patterns with specific name in candlestick chart analysis. This paper 
discusses candlestick chart patterns in the EUR/USD currency pair within daily time frame. The 
observation shows that candlestick chart patterns indeed gave more guidance about trend changes. 
Although the candlestick patterns did not show everyday, in most cases the patterns gave right guidance. 
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ABSTRAK 
 
Grafik candlestick adalah salah satu grafik yang sering dipakai dalam analisis teknikal. Selain 
untuk melihat informasi pergerakan harga di masa lampau, grafik ini mempunyai pola-pola yang dapat 
dianalisis untuk dijadikan petunjuk mengenai prediksi pergerakan harga selanjutnya. Terdapat berbagai 
macam pola dengan masing-masing nama spesifik di dalam analisis grafik candlestick. Tulisan ini 
mengulas pola grafik candlestick pada pasangan mata uang EUR/USD dalam kerangka waktu harian. 
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa pola grafik candlestick memang banyak memberikan petunjuk 
mengenai perubahan tren. Walaupun polapola candlestick tidak selalu muncul setiap hari, seringkali 
pola-pola tersebut memberikan petunjuk yang benar. 
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